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   The patient was a 71-year-old woman. Two years ago right nephrectomy was performed by 
a general surgeon at the diagnosis of right renal cell carcinoma. However, the pathological 
report was transitional cell carcinoma (TCC) of the right renal pelvis, Grade II. She developed 
chronic renal failure and received hemodialysis once a week. The recurrence of bladder tumor 
was recognized and she was transferred to our hospital. Transurethral resection of bladder tumor 
(TUR-Bt) and right ureterectomy with a bladder  cuff were performed. Also intravesical 
instillation of pirarubicin was done after the operation. No side effects or elevation of serum 
pirarubicin level were observed. 
                                                (Acta Urol. Jpn.  41: 391-393, 1995) 



































































TUR-Bt術後1日 目 よ り,再 発 予 防 の た め 膀 胱 内
注 入 療 法 を 開 始 した,注 入薬 剤 は 塩 酸 ピ ラル ビ ジ ン
(THP,テ ラル ピジ ン*(明治 製 菓))を 用 い た.THP
20mgを 注 射 用蒸 留 水5m1に 溶 解 し,さ らに15m1
の生理 食 塩 水 を 加 え,総 量20mlと した もの(lmg/
lm1)を注 入 し た.THPはTUR-Bt術 後2回 お







つ計9回 行った.採血した血液 は血清および血球 に
分離 して,高 速液体 クロマ トグラフィー法に従 って
THP濃 度の測定を行った.臨 床的観察項 目として膀
胱内注入前後の頻尿,排尿痛などの膀胱刺激症状の有
















が発生 したことから,再 発の危険性 が高いと考 えら



















の1である,よ って長期的に行っても問題が ない こ





















慢性腎不全患者に発生 した膀胱腫瘍 にTHPの 膀









稿 を終 えるにあたり,血 中 ・血球内THP濃 度測定 に関 し
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